































































































































図 1 柏尾川流域と周辺部の地形分類 (Matsuda
1987) 
凡例:1 流域界 2 丘陵地 3 台地 4 砂
州 5 沖積低地;
河川:R.A:阿久和)1，R. B :小袋谷川， R.H 
:平戸永谷川， R. 1 鎚川， R.M:舞岡川，
R.S 砂押川， R. T :塚)1; 









































































































































表1 柏尾川流域の地形別都市化面積(松田 1987) 
地 形 面積 (ha)
丘 陵 地 5，932(70.8% ) 
4口a、 地 603( 7.2%) 






















































表2 柏尾川流域内の人口 (1986年10月1日現在)(松田 1987) 
ゴr三、 流 域 浸水危険地域
都 市 名
世帯数 人 口 世帯数 人 口
横 i兵 市 126，700 401，300 23，200 68，700(17.1%) 
鎌 倉 市 34.000 98，600 11.600 30，500(30.9% ) 
藤 沢 市 3，500 10.000 2.100 6，000(60.0% ) 
言十 164，200 509，900 36，900 105，200(20.6% ) 
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表3 柏尾川流域の1958年以降の主要水害(松田 1987に加筆)
浸水世帯数 戸部橋の 戸塚の雨量 (mm)年月 日 原因
最高水位(m)横浜市 鎌倉市 藤沢市 総降雨量 最大時間雨量
1958 9 26 台風 858 不明 不明 不 明 350 大船 39 大船
1961 6 28 前線 1，292 7，128 不明 3.3 393 大船 不 明
1965 6 27 低気圧 480 869 不明 4.2 91 大船 不 明
1966 6 28 台風 3，939 3，049 不明 4.7 推定 258 21 
1970 7 1 前線 546 461 不明 4.0 124 大船 34 
1971 8 31 前線 119 。不明 不 明 154 35 大船
1972 9 16 前線 327 35 不明 3.9 181 本郷 42 本郷
1973 11 10 前線 3，226 2，875 不明 4.3 174 45 
1974 7 8 台風 1，948 1，156 不明 4.2 推定 136 57 
1975 11 7 前線 209 19 不明 3.9 120 33 
1976 9 11 台風 743 4 不明 2.6 132 61 
1977 9 10 台風 433 。不明 2.4 131 岡津 40 岡i章
1980 3 29 低気圧 556 752 不明 3.8 125 大船 不 明
1981 10 22 台風 1，080 668 不明 4.2 151 大船 不 明






































































































































































開発面積 15ha以上 5 -15ha 0.3-5 ha 0.3ha以下
仔ー牛タ乙 雨 強 度 50mm/h 40mm/h 30mm/h 30mm/h 
降雨継続時間 2時間30分 3時間 3時間 1時間30分







































































































































































表5 神奈川県内で浸水実績図が作成されている流域(松田 1987) 
河川名 作 成 機 関 縮 尺 図化された浸水実績
鶴 見 JI 鶴見川流域総合治水対策協議会 1 : 50.000 1966年6月台風4号
建設省・東京都・神奈川県・横浜市・ 1976年9月台風17号
川崎市・町田市




ヲl 地 JI! 引地川流域総合治水対策協議会 1 : 50，000 1966年6月台風4号
神奈川県・藤沢市・茅ケ崎市・大和市・ 1976年9月台風17号
座岡市・海老名市・綾瀬市
目久尻川 目久尻川流域総合治水対策協議会 1 : 50.000 1976年9月台風17号
神奈川県・藤沢市・相模原市・座岡市・
海老名市・綾瀬市・寒川町
申佐 子 JI 神奈川県・横浜市 1 : 25.000 1966年6月台風4号
1974年7月台風8号
金 日 JI 神奈川県・平塚市・秦野市・伊勢原市・ 1 : 25，000 1979年10月 台風20号
厚木市・大磯町・中井町
鳩 JI 神奈川県・相模原市・海老名市・ 1 : 25，000 1976年9月台風17号
座間市・城山町 1982年9月台風18号
1984年7月 梅雨前線
出 JI 神奈川県・藤沢市‘茅ケ崎市・寒川町 1 : 25，000 1982年9月台風18号















の浸水実績図の縮尺は 1: 25，000である O 縮尺が
大きいので小面績で点在する浸水地域も表現され，




















河川名 流域面積 地形(%) 都市化率(%)(knl) 
鶴見川 235 丘陵地・台地 1964年 31.6
71.1 1969年 45.5




境 )1 211 山地・丘陵地 1955年 13.8
29 1966年 32.7
平地 71 1978年 52.1
1990年 66
引地川 65.2 台地 83.4 1955年 15.7
低地 16.6 1966年 37.4
1978年 51.7 
1990年 64
目久尻川 34.3 丘陵地 12.7 1958年 12
台地 76.9 1966年 18.3
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